


































































































































・ 路面電車　　高岡駅前発 「万葉線」 乗車
　　　　　　　　　(乗車時間約20分） ： 「米島口」下車 徒歩約 20 分
・ バス　　　　　高岡駅前発 加越能バス
　　　　　　　　　新高岡駅発 「城光寺運動公園行き」 乗車



















































N E W T O N   C O L L E C T I O N
天体観測
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  通常開館    8：45-20:00 　土曜開館    10 :00-16:00   短縮開館（通常）     9 :00-17:00  
　短縮開館（その他） 2/23 ,3/9  9 :00-12:00　                        休　館　
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　一郎
　訳
現代日本で最も美し
い日本語を使う小説
家。
日本語表現の豊かさ
を堪能してほしい。
ミュージカル『キャッツ』
の原作。この作品のよう
に猫の目を借り、視線を
低くして世俗の様子を
見つめなおしてほしい。
作者とは知人で、ディキ
ンソンのような純粋さと
エリオットのような聡明
さで良質の小説を書いて
おられる。
本作も読み物として楽し
みながら世の中を見つめ
なおすのにふさわしい。
学生さんも時にはディ
キンソンのように、周
囲に惑わされずに自己
を見つめ、真理を探究
してほしい。
